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NO HARI/TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI
1 Senin, 18 Juli 2016 Piket 5S
Upacara bendera hari senin
dalam rangka MOS
Mengisi materi MOS
Inventarisasi buku di
perpustakaan
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Dilakukan di halaman SMP N 3
KALASAN, Diikuti oleh seluruh siswa dan
guru SMP N 3 Kalasan, serta mahasiswa
PPL UNY sebanyak 12 orang dan
mahasiswa PPL dari universitas lain (UIN
Sunan kalijaga)
Dilaksanakan di kelas IX C, diikuti 32
siswa, diisi oleh mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga  dan UNY
Dilaksanakan bersama dengan
mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Yaitu
menempel nomor buku, merapikan jilid
buku, dan mengurutkan buku
Bertemu DPL dan berkonsultasi tentang
F02
Untuk
Mahasiswa
Universitas Negeri Yogyakarta
Bertemu DPL pembagian materi dan jam
2 Selasa, 19 Juli 2016 Piket 5S
Halal bi halal
Game motivasi MOS
Inventarisasi buku di
perpustakaan
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh guru, karyawan,
mahasiswa PPL dan siswa
Diikuti oleh kelas VIII C, VIII D, IX C
dan IX D, dan diisi oleh mahasiswa
UNY dan UIN Sunan Kalijaga
Melanjutkan penjilidan buku, dilakukan
oleh seluruh mahasiswa PPL UNY dan
UIN,
3. Rabu, 20 Juli 2016 Piket 5S
Kerja bakti
Membantu mengemas kain
seragam siswa baru
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Membersihkan basecamp diikuti seluruh
mahasiswa PPL UNY
Dilakukan oleh seluruh mahasiswa UNY
4. Kamis, 21 Juli 2016 Piket 5S
Menyiapkan materi
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Membuat RPP, slide power point
pembelajaran
5. Jumat, 22 Juli 2016 Piket 5S
Jalan Sehat
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh siswa dan didampingi
oleh seluruh mahasiswa UNY dan UIN
6. Senin, 25 Juli 2016 Piket 5S
Upacara Bendera
Mengajar kelas VII C
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh guru, mahasiswa PPL
UNY dan UIN serta siswa kelas VII, VIII,
IX
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 6,7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
7. Selasa, 26 Juli 2016 Piket 5S
Menyusun materi
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun RPP, dan membuat media
gambar bentuk alam benda
Mengajar dilaksanakan pada jam ke  7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
8. Rabu, 27 Juli 2016 Piket 5S Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun materi Menyusun RPP, dan membuat media
gambar bentuk alam benda
9. Kamis, 28 Juli 2016 Piket 5S
Menyusun materi
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun RPP, dan membuat media
gambar bentuk alam benda
10. Jumat, 29 Juli 2016 Piket 5S
Jalan Sehat
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh siswa dan didampingi
oleh seluruh mahasiswa UNY dan UIN
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 5,
dengan materi melanjutkan materi gambar
bentuk alam benda
11 Senin, 1 Agustus 2016 Piket 5S
Upacara Bendera
Mengajar kelas VII C
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh guru, mahasiswa PPL
UNY dan UIN serta siswa kelas VII, VIII,
IX
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 6,7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
12 Selasa, 2 Agustus
2016
Piket 5S Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun materi
Mengajar kelas VII D
Menyusun RPP, dan membuat media
gambar bentuk alam benda
Mengajar dilaksanakan pada jam ke  7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
13. Rabu, 3 Agustus 2016 Piket 5S
Menyusun materi
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun RPP, dan membuat media
gambar bentuk alam benda
14. Kamis, 4 Agustus
2016
Piket 5S
Menyusun materi
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun RPP, dan membuat media
gambar bentuk alam benda
15. Jumat, 5 Agustus 2016 Piket 5S
Jalan Sehat
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh siswa dan didampingi
oleh seluruh mahasiswa UNY dan UIN
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 5,
dengan materi melanjutkan materi gambar
bentuk alam benda
16. Senin, 8 Agustus 2016 Piket 5S Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Upacara Bendera
Mengajar kelas VII C
Diikuti oleh seluruh guru, mahasiswa PPL
UNY dan UIN serta siswa kelas VII, VIII,
IX
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 6,7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
17. Selasa, 9 Agustus
2016
Piket 5S
Menyusun materi
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun RPP, dan membuat media seni
lukis
Mengajar dilaksanakan pada jam ke  7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
18. Rabu, 10 Agustus
2016
Piket 5S
Mengajar kelas IX B
Menyusun materi
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Dilaksanakan pada jam ke 4, 5, 6 dengan
materi seni lukis
Menyusun RPP, dan membuat media
gambar bentuk alam benda
19. Kamis, 11 Agustus
2016
Piket 5S
koreksi
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Koreksi tugas kelas IX B
20. Jumat, 12 Agustus
2016
Piket 5S Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
Mengajar kelas VII D
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 5,
dengan materi melanjutkan materi gambar
bentuk alam benda
21. Senin, 15 Agustus
2016
Piket 5S
Upacara Bendera
Mengajar kelas VII C
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh guru, mahasiswa PPL
UNY dan UIN serta siswa kelas VII, VIII,
IX
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 6,7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
22. Selasa, 16 Agustus
2016
Piket 5S
Menyusun materi
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun RPP, dan membuat media seni
lukis
Mengajar dilaksanakan pada jam ke  7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
23. Rabu, 17 Agustus
2016
Piket 5S
Upacara HUT RI
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Dilaksanakan di lapangan upacara SMP N 3
Kalasan, diikuti seluruh guru dan siswa
kelas 7, 8, 9
24. Kamis, 18 Agustus
2016
Piket 5S
Menyusun materi
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun RPP, dan membuat media ragam
hias
25. Jumat, 19 Agustus
2016
Piket 5S
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 5,
dengan materi melanjutkan materi gambar
bentuk alam benda
26 Senin, 22 Agustus
2016
Piket 5S
Upacara Bendera
Mengajar kelas VII C
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh guru, mahasiswa PPL
UNY dan UIN serta siswa kelas VII, VIII,
IX
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 6,7,8
dengan materi ragam hias
27. Selasa, 23 Agustus
2016
Piket 5S
Menyusun laporan
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun laporan PPL
Mengajar dilaksanakan pada jam ke  7,8
Mengajar kelas VII D dengan materi gambar bentuk alam benda
28. Rabu, 24 Agustus
2016
Piket 5S
Mengajar kelas IX B
Menyusun laporan
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Dilaksanakan pada jam ke 4, 5, 6 dengan
materi seni lukis
Menyusun laporan PPL
29. Kamis, 25 Agustus
2016
Piket 5S
Menyusun laporan
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun laporan PPL
30. Jumat, 26 Agustus
2016
Piket 5S
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 5,
dengan materi melanjutkan materi gambar
bentuk alam benda
31. Senin, 29 Agustus
2016
Piket 5S
Upacara Bendera
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh guru, mahasiswa PPL
UNY dan UIN serta siswa kelas VII, VIII,
IX
Mengajar kelas VII C Mengajar dilaksanakan pada jam ke 6,7,8
dengan materi ragam hias
32. Selasa, 30 Agustus
2016
Piket 5S
Menyusun laporan
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun laporan PPL
Mengajar dilaksanakan pada jam ke  7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
33. Rabu, 31 Agustus
2016
Piket 5S
Mengajar kelas IX B
Menyusun laporan
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Dilaksanakan pada jam ke 4, 5, 6 dengan
materi seni lukis
Menyusun laporan PPL
34. Kamis, 1 September
2016
Piket 5S
Menyusun laporan
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun laporan PPL
35. Jum’at, 2 September
2016
Piket 5S
Jalan Sehat
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh siswa dan didampingi
oleh seluruh mahasiswa UNY dan UIN
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 5,
dengan materi melanjutkan materi ragam
hias
36. Senin, 5 September
2016
Piket 5S
Upacara Bendera
Mengajar kelas VII C
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh guru, mahasiswa PPL
UNY dan UIN serta siswa kelas VII, VIII,
IX
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 6,7,8
dengan materi ragam hias
37. Selasa, 6 September
2016
Piket 5S
Menyusun laporan
Mengajar kelas VII D
Class meeting
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun laporan PPL
Mengajar dilaksanakan pada jam ke  7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
Dilaksanakan setelah jam bimbel berakhir,
diikuti oleh kelas yang bertanding.
38. Rabu, 7 September
2016
Piket 5S
Menyusun laporan
Class meeting
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun laporan PPL
Dilaksanakan setelah jam bimbel berakhir,
diikuti oleh kelas yang bertanding.
39. Kamis, 8 September Piket 5S Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
2016
Menyusun laporan
Class meeting
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun laporan PPL
Dilaksanakan setelah jam bimbel berakhir,
diikuti oleh kelas yang bertanding.
40. Jumat, 9 September
2016
Piket 5S
Final class Meeting dan
perpisahan mahasiswa PPL
UNY
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh siswa dan didampingi
oleh seluruh mahasiswa UNY dan UIN
41. Senin, 12 September
2016
Piket 5S
Upacara Bendera
Mengajar kelas VII C
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Diikuti oleh seluruh guru, mahasiswa PPL
UNY dan UIN serta siswa kelas VII, VIII,
IX
Mengajar dilaksanakan pada jam ke 6,7,8
dengan materi ragam hias
42. Selasa, 13 September
2016
Piket 5S
Menyusun laporan
Mengajar kelas VII D
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Menyusun laporan PPL
Mengajar dilaksanakan pada jam ke  7,8
dengan materi gambar bentuk alam benda
43. Rabu, 14 September
2016
Piket 5S
Mengajar kelas IX B
Penarikan Mahasiswa PPL
UNY
Dilakukan oleh semua mahasiswa UNY
bersama dengan bapak ibu guru piket dan
mahasiswa universitas lain (UIN Sunan
Kalijaga)
Dilaksanakan pada jam ke 4, 5, 6 dengan
materi seni lukis
Penarikan mahasiswa PPL UNY 2016
44. Kamis, 15 September
2016
Menyusun laporan Menyusun laporan PPL
Kepala Sekolah/ Pimpinan Lembaga
Moh. Tarom, S. Pd
NIP. 19620610 198412 1 006
Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan
Bambang Prihadi, M. Pd
NIP. 19581008 198703 1 001
Kalasan, 22 September 2016
Mahasiswa PPL Seni Rupa
Astrid Ghassany
NIM . 13206241008
